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ABSTRAK 
Oleh: 
Tomy Miftah Rizky 
NIM.09416244050    
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi 
sebagai sumber belajar mahasiswa Pendidikan IPS Universitas Negeri 
Yogyakarta. Pemanfaatan tersebut terbagi ke dalam tiga jenis yakni pemanfaatan 
TI sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam pembelajaran, TI sebagai media 
dalam pembelajaran dalam pembelajaran dan TI sebagai metode dalam 
pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Studi Eksplorasi dengan populasi 
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS UNY angkatan 2010 sampai 
dengan 2012 yang berjumlah 149 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik proportional stratified random sampling sedangkan perhitungan 
pengambilan sampel berdasarkan monogram Harry King. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Uji validitas instrumen 
menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus alpha cronbach. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
teknik analisis deskriptif dengan persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) pemanfaatan TI 
sebagai sumber belajar mahasiswa Pendidikan IPS yaitu: (a) TI sebagai sumber 
ilmu pengetahuan dalam pembelajaran 34,2%, mahasiswa PIPS dinilai cukup 
memanfaatkan TI untuk mengakses referensi, mencari bahan-bahan, dan untuk 
memperoleh contoh. (b) TI sebagai media dalam pembelajaran 35,4%, mahasiswa 
dinilai sangat baik memanfaatkan TI dalam menggunakan animasi dan aplikasi 
komputer untuk mempermudah proses belajar. (c) TI sebagai teknik/metode 
30,4%, mahasiswa dinilai kurang memanfaatkan TI untuk metode action learning 
(simulasi dengan komputer, belajar melalui game dan melalui e-learning). 
Pemanfaatan  TI sebagai sumber belajar yang pemanfaatanya sangat baik adalah 
TI sebagai media dalam pembelajaran (35,4%), sedangkan yang pemanfaatannya 
kurang yaitu TI sebagai metode dalam pembelajaran 30,4%). 
Kata Kunci: Pemanfaatan TI, Sumber Belajar 
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